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小学校教師志望者 ：入学時 ・1年修了時 ・卒業時の3時点で一貫して小学校教師を第l志望
としでいる者。有効対象数は46。
























教師志望者 ・保母志望者 ・家政系学科教師志望者 ・家政系学科OL等志望者合計255名であ り，
約350名の調査実施者の中から対象群構成の条件に合致した者が選ばれたものである。また，
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イメ ー ジ平均値（標準偏差） 平均値の差の検定結＊
小学校教師に ｜幼稚園教師に ｜事務員に対し ｜ i I I I I A I I BとC
尺 度 ~対しでは） ｜ 対して（ B ) Iて (C) I ! I 
（入 学時）
責任感の強い 1. 26 (0. 79) 1. 26 (0. 44) 3. 70 (1. 02) N. S. ※※※ ※※※ 
労の多い 1. 61 (1. 01) 1. 54 (0. 54) 4. 46 (1. 36) N. S. ※※※ ※※※ 
自 由 な 4. 33 (1. 32) 4. 22 (1. 40) 4. 33 (1. 82) N. S. N. S. N. S. 
スマ ー トな 3. 83 (0. 70) 3. 96 (0. 72) 3. 35 (1. 46 N. S. ※ ※ 
若々しい 3. 30 (1. 30) 2. 85 (1. 56) 3. 54 (1. 51) N. S. N. S. ※ 
重 要 な 1. 33 (0. 59) 1. 61 (0. 71) 3. 87 (1. 24) ※ ※ ※※※ ※※※ 
価｛直のある 1. 37 (0. 57) 1. 52 (0. 71) 4. 09 (1. 14) N. S. ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 48 (1. 19) 3. 00 (1. 04) 5. 00 (1. 46) ※ ※ ※※ ※※※ 
特色ある 2. 65 (1. 42) 3. 13 (1. 31) 5. 91 (1. 19) ※ ※※※ ※※※ 
活気のある 1. 78 (0. 95) 2. 00 (1. 27 4. 72 (1. 35) N. S. ※※※ ※※※ 
明 る しミ 2. 43 (1. 10) 2. 11 (1. 03) 3. 78 (1. 37) N. S. ※※※ ※※※ 
安定した 2. 02 (1. 13) 3. 07 (1. 42) 3. 91 (1. 69) ※※※ ※※※ ※ ※ 
面 白 L、 1. 70 (0. 80) 2. 15 (0. 83) 5. 01 (1. 46) ※ ※ ※※※ ※※※ 
好 き な 1. 76 (1. 03) 2. 54 (1. 06) 5. 15 (1. 37) ※※※ ※※※ ※※※ 
なりたい 1. 41 (0. 74) 2. 91 (1. 14) 5. 52 (1. 51) ※※※ ※※※ ※※※ 
( 1 年刑事了日寺）
責任感の強い 1. 13 (0. 34) 1. 26 (0. 57) 3. 72 (1. 15) N. S. ※※※ ※※※ 
労の多 い 1. 57 (0. 58) 1. 61 (0. 64) 4. 57 (1. 25) N. S. ※※※ ※※※ 
白 由 な 4. 41 (1. 42) 3. 87 (1. 12) 4. 48 (1. 69) ※ N. S. N. S. 
ス マー トな 4. 20 (0. 97) 4. 39 (0. 97) 3.17 (1.05) N. S. ※※※ ※※※ 
若中しい 3. 15 (1. 20) 2. 78 (1. 40) 3. 54 (1. 16) N. S. N. S. ※ ※ 
重 要 な 1. 26 (0. 61) 1. 52 (0. 77) 4. 15 (1. 04) ※ ※ ※※※ ※※※ 
（而｛直のあ る 1. 28 (0. 54) 1. 65 (0. 84) 3. 91 (1. 21) ※※※ ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 57 (1. 30) 3. 00 (1. 12) 4. 61 (1. 41) N. S. ※※※ ※※※ 
特色ある 2. 30 (1. 10) 2.72 (1.17) 5. 85 (1. 02) N. S. ※※※ ※※※ 
川 気のあ る 1. 87 (1. 06) 1. 83 (0. 87) 4. 72 (1. 15) N. S. ※※※ ※※※ 
明 る し、 乙33(0. 93) 2. 22 (1. 20) 3. 91 (1. 21) N. S. ※※※ ※※※ 
安定した 2. 17 (1. 09) 3. 70 (1. 50) 3. 43 (1. 26) ※※※ ※※※ N. S. 
面 子3 し、 1. 83 (0. 89) 2. 33 (1. 12) 5. 54 (1. 19) ※ ※※※ ※※※ 
女子 き な 1. 61 (0. 92) 2. 63 (1. 05) 5. 28 (1. 31 ※※※ ※※※ ※※※ 
なりたい 1. 26 (0. 49) 3.17 (1.13) 5. 33 (1. 56) ※※※ ※※※ ※※※ 
（卒業 時）
責任感の強い 1. 24 (0. 43) 1. 46 (0. 62) 3. 74 (1. 13) ※ ※ 
労の多 い 1. 83 (0. 92) 1. 80 (0. 82) 4. 50 (1. 30) N. S. ※※※※※※ 
自 由 な 4. 70 (1. 10) 3. 78 (1. 32) 4. 10 (1. 64) ※※※ ※※※ N. S. 
スマ ートな 4. 00 (0. 83) 3. 87 (1. 03) 3. 22 (1. 16) N. S. 
若々しい 3. 02 (1. 11) 2. 57 (1. 08) 3. 43 (1. 19) ※ N. S. ※※※ 
重 要企 な 1. 35 (0. 81) 1. 65 (0. 76) 3. 78 (0. 91) ※ ※※※※※※ 
｛而f直のあ る 1. 46 (0. 77) 1. 78 (0. 83) 4. 02 (0. 97) ※ ※ ※※※※※※ 
望みのある 2. 57 (1. 45) 3. 02 (0. 99) 4. 50 (1. 50) ※ ※※※※※※ 
特色ある 2.17 (0.89) 2. 54 (1. 26) 5. 76 (0. 96) ※ ※※※※※※ 
活気のある 1. 89 (1. 07) 1. 98 (0. 97) 4. 33 (1. 16) N. S. ※※※※※※ 
日月 る L、 2. 59 (1. 15) 2. 30 (1. 06) 3. 41 (1. 17) N. S. ※※※※※※ 
安定した 2. 15 (1. 04) 3. 74 (1. 22) 3. 72 (1. 17) ※※※ 
面 白 L、 1. 83 (0. 89) 2. 22 (1. 02) 5. 39 (1. 24) ※ ※※※※※※ 
立子 き な 1. 93 (0. 94) 2. 89 (1. 13) 5. 04 (1. 35) ※※※ ※※※※※※ 
なりたい 1. 59 (0. 74) 3. 35 (1. 16) 5. 20 (1. 85) ※※※ ※※※※※※ 





対 して （八） ｜対 して (B) Iて (C) 尺度 Aと13 I Aとc I BとC
（入 学時）
責任感の強い 1. 23 (0. 48) 1. 43 (O. 77) 3. 49 (l. 25) N. S. ※※※ ※※※ 
労の 多 い 2. 03 (0. 81) 2. 03 (0. 81) 4. 09 (1. 36) N. S. ※※※ ※※※ 
自 由 な 3. 80 (0. 98) 4. 60 (1. 31) 4. 77 (1. 66) ※※※ ※ N. S. 
スマー トな 3. 80 (0. 82) 3. 71 (0. 91) 3.17 (1.23) N. S. ※ N. S. 
若々しい 2. 69 (1. 37) 3. 40 (1. 13) 3. 43 (1. 09) ※ ※ ※ N. S. 
重 要 な 1. 26 (0. 50) 1. 57 (0. 69) 3. 74 (1. 15) ※ ※ ※ ※ ※※※ 
価 f直のある 1. 37 (0. 59) 1. 77 (0. 83) 4. 20 (1. 01) ※ ※ ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 34 (1. 07) 3. 14 (1. 15) 4. 80 (1. 35) ※ ※ ※※※ ※※※ 
特色あ る 3. 11 (1. 63) 3. 54 (1. 27) 5. 71 (1. 16) N. S. ※※※ ※※※ 
活気の あ る 1. 86 (0. 99) 2. 63 (1. 24) 4. 17 (1. 54) ※※※ ※※※ ※※※ 
日月 る L、 1. 89 (1. 04) 2. 46 (1. 00) 3. 60 (1. 15) ※ ※ ※※※ ※※※ 
安定 し た 2. 63 (1. 02) 2. 74 (1. 23) 3. 26 (1. 40) N. S. N. S. N. S. 
面 臼 L、 1. 94 (0. 89) 3. 06 (1. 12) 5. 29 (1. 34) ※※※ ※※※ ※※※ 
古子 き な 1. 71 (0. 91) 3. 26 (1. 34) 4. 80 (1. 30) ※※※ ※※※ ※※※ 
なりたい 1. 40 (0. 60) 3. 49 (1. 40) 5. 11 (1. 32) ※※※ ※※※ ※※※ 
(1 年 修 了 時）
責任感の強い 1. 29 (0. 51) 1. 40 (0. 55) 3. 57 (1. 08) N. S. ※※※ ※※※ 
労の多 い 1. 94 (0. 75) 1. 89 (0. 85) 4. 49 (1. 32) N. S. ※※※ ※※※ 
自 由 な 3. 86 (1. 10) 4. 80 (1. 09) 5. 03 (1. 65) ※※※ ※ ※ N. S. 
スマートな 3. 97 (0. 61) 3. 91 (0. 77) 3. 14 (0. 96) N. S. ※ ※ ※ ※ 
若々しい 3. 09 (1. 18) 4. 00 (0. 91) 3. 57 ( 1.25) ※※※ N. S. N. S. 
重 要 な 1. 43 (0. 55) 1. 71 (0. 61) 4. 03 (0. 91) ※ ※※※ ※※※ 
価 f直のあ る 1. 43 (0. 55) 1. 71 (0. 56) 4. 14 (0. 96) ※ ※※※ ※※※ 
望み の ある 2. 57 (1. 20) 3. 69 (1. 45) 4. 37 (1. 31) ※※※ ※※※ N. S. 
特 色 ある 2. 46 (1. 05) 3. 03 (1. 08) 5. 71 (1. 11) ※ ※ ※※※ ※※※ 
活気の あ る 1. 83 (0. 97) 2. 71 (1. 11) 4. 51 (1. 11) ※※※ ※※※ ※※※ 
日月 る L、 1. 91 (0. 91) 2. 94 (1. 12) 3. 51 (1. 05) ※※※ ※※※ ※ 
安定した 3. 14 (1. 27) 2. (i6 (1. 07) 2. 97 (0. 97) ※ N. S. N. S. 
面 白 L、 2. 03 (0. 88) 2. 97 (LOO) 5. 06 (1. 24) ※※※ ※※※ ※※※ 
女子 き な 1. 74 (0. 84) 3. 86 (1. 48) 4. 69 (1. 47) ※※※ ※※※ ※ 
なりたい 1. 77 (0. 86) 4. 00 (1. 41) 4. 94 (1. 64) ※※※ ※※※ ※ 
（卒業時）
責任感の強い 1. 40 (0. 55) 1. 40 (0. 49) 3. 77 (0. 99) N. S. ※※※ ※ ※※ 
労の多 い 1. 86 (0. 83) 2. 17 (1. 11) 4. 26 (1. 20) N. S. ※※※ ※ ※ ※ 
自 由 な 3. 43 (1. 18) 4. 25 (1. 30) 4. 40 (1. 38) ※ ※ ※ N. S. 
スマ ー トな 3. 69 (0. 89) 3. 77 (0. 68) 3. 54 (0. 97) N. S. N. S. N. S. 
若々しい 2. 77 (1. 20) 3. 73 (1. 05) 3. 51 (0. 84) ※※※ ※ ※ N. S. 
重 要 な 1. 49 (0. 60) 1. 57 (0. 65) 3. 83 (1. 03) N. S. ※ ※※ ※※※ 
価 値：のある 1. 51 (0. 65) 1. 77 (0. 80) 4. 11 (0. 98) N. S. ※※※ ※※※ 
望みのある 2. 09 (0. 44) 3. 29 (1. 58) 4. 37 (1. 49) ※※※ ※※※ ※ ※ 
特色ある 2. 14 (1. 07) 3. 00 (1. 09) 5. 31 (1. 30) ※ ※ ※※※ ※※※ 
活気のある 1. 94 (0. 83) 2. 51 (1. 01) 4. 17 (1. 00) ※ ※ ※※※ ※※ ※ 
日月 る L、 1. 97 (0. 77) 2. 72 (0. 99) 3. 74 (1. 25) ※ ※ ※※※ ※※※ 
安定 し た 3. 23 (1. 10) 2. 43 (1. 13) 3. 49 (1. 20) ※ ※ N. S. ※※※ 
面 白 L、 1. 66 (0. 75) 2. 75 (1. 13) 4. 91 (1. 34) ※※※ ※※※ ※※※ 
貴子 き な 1. 77 (0. 99) 3. 54 (1. 25) 4. 60 (1. 48) ※※※ ※※※ ※※※ 
な り た い 1. 60 (0. 76) 4. 03 (1. 59) 4. 69 (1. 43) ※※※ ※※※ N. S. 
（注）①対象者数 は35。② N.S.：有意差なし，※： P<.05，※※ ：P<.Ol，※※※： P<.OOlo 
図2 調査時点別にみた小学校教師志望者のイメージ ト~~、Dコ
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入学時と l年修了時入学時と 入学時と 1年修了時入学時と 入学時と 1年修了時入学時と
l年修了時と卒業時 卒業時 l年修了時 と卒業時 卒業時 l年修了時と卒業時 卒業時
責任感の強い N. S N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. 
自 由 な N. S N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. N. S. N. S. 
スマートな ※ N. S. N. S. ※※ ※ N. S N. S. N. S. N. S. 
若々しい N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. N. S. N. S. 
重 要 な N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. ※ N. S. 
価値のある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S目 N. S. N. S. N. S. 
特色ある N. S. N. S. ※ N. S. N. S. ※※ N. S. N. S. N. S. 
活気のある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
明 る しミ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ※※ N. S. 
安定した N. S. N. S. N. S. ※ N. S. ※ ※ N. S. N. S. 
面 白 し、 N. S. N. S. N. S.• N. S. N. S. N. S ※ N. S. N. S. 
女子 き な N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
なりたい N. S. ※※ N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S.




入学時と I年修了時入学時と 入学時と I年終了時入学時と 入学時と 1年修了時入学時と
l年修了時 と卒業時 卒業時 l年修了時と卒業時卒業時 l年修了時と卒業時 卒業時
責任感の強い N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
労の多い N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. 
自 由 な N. S. 予長 N. S. N. S. ※ N. S. N. S. ※※ N. S. 
スマートな N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. ※ N. S. 
若々しい N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S.
重 要 な N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S N. S. N. S. N. S. 
価値のある N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
望みのある N. S. ※ N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S.
特色ある ※ N. S. ※※ ※ N. S. ※ N. S. N. S. N. S. 
活 気のあ る N. S. N. S. N, S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
明 る し、 N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
安定した ※ N. S. ※※ N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S.
面 白 し、 N. S. ※ N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. N. S. 
好 き な N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S N. S. N. S. N. S.
なりたい ※※ N. S. N. S. N. S. N. S. ※ N. S. N. S. N. S. 
（注） ①表2の資料に基づく。 ② N. S.：有意差なし，※： P<.05，※※： P<.Ol。
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（付記）
54年度をもって定年退職される倉島繁教授・長瀬米蔵教授・奈良岡健三教授の，在職中いた
だいたご指導に心から感謝を申し上げ，今後のご健康とご活躍をお祈りいたします。
